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tisticas no terminan con la recitación poética: existe el dibujo, •la píntura, Ta
danza, la música, el canto... ¡Hay tantas cosas que se• pueden fomentar con nue-
vas Instituciones al estilo de la tuya!
Quisiéramos que esta semilla que has lanzado fuera transportada por in-
génuos y candorosos pajaritos hasta sitios recónditos y que allí fructiíicara,
porque ¡hay tanto Àrte sin p •atronazgo! lQué prestigio para nuestra ciudad el
que surgieran Instituciones al estilo de la tuya!
Encarguémonos cada uno de nosotros de ser portadores de tu noble gesto
para que surjan otros emuladores; para que la pujanza de R.eus, esa pujanza
que se logra por espíritu tesonero de nuestros conciudadanos, por su capacidad
emprendedora, por un espíritu de ser y de perseverar en la obra, mas no por
benignas ayudas extraterritoriales, vaya cada vez en aumento para recuperar
el prestigio general a que es acreedor el kcus de todos•los tiempos.
Y hasta tuviste el acierto de complementar tan simpático acto con la dis-
tribucíón a los nifios y nifias, de las típicas «coques amb cireres», que si hoy no,
en otro tíempo constituyó esta actividad un timbre de prestigio tanto para la
ciudad como para los horneros que las fabrican, logrando con e1io reverdecer
nuestras infantiles ilusiones. lCómo que hasta ios mayores hemos sentido en-
vidia de los pequefios en esta ocasión!
Con mis más afectuosos saludos y cálida enhorabuena, te recuerda,
Pepe Reig
ACTIVIDADES DEL CENTRO
Festival de la Academia de Danza
Una velada en extremo interesante, fué la que
rios ofreció la Academia de Danza de la Casa,
con su festival de Fin de Curso. Una velada como
solo saben hacerlo, las avantejadas alumnas de
la Srta. Besora; porque en realidad solo ellas son
capaces de interpretar a las míl maravillas, los
.crols» que se les confian, con una pureza de dic-
ción y un estilo intachable, propios de profesio-
nales, y no vulgares.
Con decir que se nos hicieron cortas las tres
horas largas, que duró el espectáculo, ya creemos
haber dicho algo sobre la calidad del mismo.
Pureza cle ideales; belleza de estilo y fastuosa
presentación, son la tónica imperante en la inter-
pretación de las obras, que nos cupo en suerte
admirar. Pureza de ideales porque el deseo que
guia a la Profesora y Alumnas, no tiene en modo
alguno interés lucratrivo de ningún género, que
sea, persiguiendo un fin económico. Belleza de
estilo porque la finalidad que más interesa es
preseiItar lo más bien posible espectáculos donde
el más exigente no pueda reprocharles fallos, en
las más de la veces ímpensados, que representen
adtilteración o mixtificación de la danza, pura y
estricta, con todas las artes conocidas en el terre-
no de lo ideal y fastuosa presentación, porque se
nterpretan éstas, las danzas, con los más ricos
detalles que para el caso se requieren tanto de
vestuario como de lo demás, pero muy especial-
mente el vestuario, en el cual vuelcan, por decir-
lo así, todo el interés que les queda después del
estilo implacable y la pureza sin límites que en
todo el espectáculo se aprecia.
Este comentario, nos sugiere el festival que•
tuvimos el honor de admirar y que a vuela pluma
hemos transcrito seguidamente después de la
primera audición.
En cuanto a las obras interpretadas ¿Qué po-
demos decir? En primer lugar finas y delicadas
la «Danza de las iiinfas» de Catalani; «La Leyen-
da del beso» de Soutullo y Vert, »Vals y varia-
ción» del Fatist de Gounod; «Aida» de Verdi.
.cTres doncelIas en eI mirador. de Chabrier, 1
«Casa de Té» de Ohedo Kosahu; Maflana de Sol
de Shir Kusahaw.
Bombones de Viena yo diría a todas las peque-
flas danzarinas que nos sorprendieron en todas
sus actuaciones, pero muy especialmente en So-
natina» de Klaus Bier y «Jota Aragonesa» de Em-
ma Maleras que no quisieron repetir.
En orden particular, bien las solistas, por el
orden síguiente: Ferré. Vidal, Torrebadell y To-
rrens y s•uperior en la interpretación de «Brasi-
leira» y .cCarmen» que puede decirse que las
bordaron.
A1 homenaje a la Profesora y a Ios aplausos
a las alumnas nos unimos muy de veras, y como
dijimos al principio. Una velada en extremo in-
teresante y por demás atractiva.
Nueyo Prlor Arcipr.ste
E1 día 4 ha tomado posesión del cargo al
Rvdo. Don Antonio Perera Bellmunt, Ecónomo
hasta ahora de la Parroquia de la Purísima San-
gre. Sea bienvenido.
A1 Prior saliente, nuestro estimadísimo con-
socio, Don Francisco Duch Castafl, le deseamos
la paz y tranquilidad que no dudamos obtentrá,
por merecida, en la Canongia con que le ha dis-
tinguido nuestro Eminentísimo Sr. Cardenal
Arzobispo.
Don Salvador Sedò Llagost.ra
Nuestro querido consocio Don Salvador Sedó
LLagostera, Director de Radio Reus ha pronun-
ciado un magnífico Pregón de las Fiestas de Ia
Aparición de Nuestra Señora de la Misericórdía.
A las muchas felicitaciones que ha recibido
mos la nuestra muy cordial,uni-
Junta de Obras del Puerto de Tarragona
E1 día 9 del actual se ha posesionado de la
Presidencia de Ia misma, nombrado por el Excm.
Sr. Minístro de Obras Públicas,nuestro querido
Director y Presidente del Centro de Lectnra
Ilmo Sr. Don Enrique Aguad y Pars.
En la sesión plenaria le dió postsión del car-
go el Excmo. Sr. obernador Civil, Don Rafael
Fernández. Ni que decir tiene como le felícita-
mos entusiásticamente.
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MONTRAL
Ho tenido lugar el domingo día 13
dei corriente, con gran solemnidad.
En el próximo número se daró
ómplia información.
SERVICIO MEEOROLOGICO del CENTRO DE LECTURA
	
Mes de septiembre de 1963
Desviación del
promedio de los
Dla	 Mtoima	 Día	 Promedio	 ultimos 6 aSoi
Teinperatura ( grados C.) ......27
	 25	 14	 7	 202	 - 2O
Presión atmosférica (en mm. de znercurio).
	
767	 26	 757	 11	 762	 - O3
Velocidad del viento (Km. recorridos en 4 h.) 445	 7	 44	 2	 128	 + 12
Eumedad (°l de saturación) 	 100	 13	 58	 6	 76	 + 4
Evaporación (ez mm.) 	 6	 9	 1	 13	 35	 - 13
Visibilidad hotjzontal (en Kin.) 	 	 22	 9	 2	 16	 18S	 - 23
Horas de sol eflcaz 
	
	 1120	 9	 1lO	 15	 620	 - 1
Lluvia .............5 litros por metro cualrado en 1 ldías de lIuvia apreciable.
Máxima precipitación 53 Iitros el día 1 3.
Degviación del promedio de este mes + 871 litros.
COMENTARIO. - , l mes de septiembte e g eetadisticamente el mes más lluviogo del aflo en nuegtra comarca peio
egte afio ha doblado el promedio habitual de Iluvias en este mes. Todos los demás datos zneteorológicoa
han estado en consonancia con este hecho de la gran profusión de las prCcipítaciones acuosaa. Cabe sefia
Iat también la baja de temperaturag de la prímera mitad del mes, en contraste con los últimos 10 días que
fueron más bien calurosog, asi se dá la paradoja de que la temperatuta mlnima sea la tegistrada eI día 7.
todavja en pleno verano, y la temperatura máxima del mes sea la del día zS, ya bien entrado eI otofio.
